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1 Dans ce volume de large amplitude, puisque conçu en trois sections «Les Voyages en
Europe  de  l’Ouest:  de  l’idéalisation  à  la  démythification»,  «Les  Voyages  en  Europe
centrale: le temps de la redécouverte», «Les Voyages en Pologne: étranger chez soi», et
un «Épilogue: brûler de l’essence», sur une période allant des années 1800 à nous jours,
signalons l’article qui concerne notre champ du premier XIXe siècle.
2 Olga Plaszczewska s’intéresse aux “Voyages d’Italie” comme espace de rencontre entre la
Pologne  littéraire  et  l’Europe:  autour  du  “Voyage  d’Italie”  (1826-1827)  de  la  comtesse  Anna
Potocka-Wasowicz (pp. 19-27). Cet «itinéraire» écrit et publié en français à Paris en 1899
relève bien sûr du genre romantique, mais montre surtout la profondeur de l’héritage
européen dans la pensée polonaise, incarné par la culture, la littérature et l’art italiens
aux  yeux  de  cette  aristocrate.  Tout  en  cherchant  consolation  à  ses  souffrances
personnelles,  la  comtesse  découvre  une  société  nuancée  et  complexe,  exprime  son
indépendance avec une talent littéraire qui retrouve certains accents de Lamartine ou
Stendhal dans sa pratique de ce genre narratif international.
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